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N U E S T R A P O R T A D A 
Manuel Mejicis (¡Bienvenida 
Con rumbo á América va este lidiador, á quien un toro 
de Trespalacios cambió taurinamente de un modo radi-
cal. 
Es inexplicable lo que ocurre á Bienvenida. 
U n diestro que comenzó la carrera desde n iño; que ha 
logrado como Dinguno dominar todas las suertes, todos 
los resortes de la profesión, y, sin embargo, á pesar r'e 
este conocimiento, y de no ser más cobarde que otros que 
han logrado sobresalir, y de tener excelentes facultades, 
se le ve decaer de un modo lastimoso y terrible. 
Los aficionados aún no se acostumbran á creer que han 
perdido á Bienvenida; aún esperan, acaso con funda-
mento, la resurrección ó el despertar de tan bueno y 
s impát ico muchacho; aún piensan muchos ver á Manolo 
adornarse con la capa, banderillear como el primero, 
pasar de muleta artista y reposado, y por ú l t imo tumbar 
á su enemigo de una buena estocada recibiendo, ó de un 
excelente volapié. 
Bienvenida nació, en Bienvenida (Badajoz), el 12 de 
Febrero de Í885. Se presentó en Madrid,matando un par 
el 18 de Diciembre de 1898, con un éxito de erales, 
enorme. 
El 14 de Octubre de 1905, tomó la alternativa en Zara-
goza, confirmándola en Madrid el 14 do Marzo de 1906. 
He aquí las corridas que ha toreado en Europa desde 
que tomó la alternativa. 
Toros 































TOTALES. 237 524 
G a n a d e r o s d e r e s e s b r a v a s 
D . Andrés S á n c h e z y S á n c h e z , Sequeros (Salaman-
ca).—Divisa azul celeste y rosa. 
JD. Antonio Flores (antes del Duque de Braganza, Se-
villa).—Divisa azul, blanca y verde. 
D . Antonio S á n c h e z , Añover del Tajo (Toledo).—Di-
visa encarnada y amarilla. 
D . Antonio Pérez S a n c h ó n (antes Gama), plaza de 
la Libertad (Salamanca).—Divisa encarnada, azul y ama-
r i l l a . 
D. Eduardo M . Moronati, Rioseco (Valladolid), ó á 
su representante, D. Vicente Martín F ide is ta , Claudio 
Moyano, 15, Valladolid.—Divisa negra, naranja y caña. 
D. Eduardo Olea (antes Marqués de Villamarta).— 
Representante: D. Tomás Mazzantini, Fortuny, 2, Madrid. 
Divisa negra y oro viejo. 
D . Esteban Hernández (Herederos de). Clavel, 13, 
Madrid.—Divisa azul, encarnada y blanca. 
D . F é l i x Urcola, Albareda, 47, Sevilla.—Divisa ver-
de y blanca. 
D . Felipe de Pablo Romero, Sexillu.—Divisa, celeste 
y blanca. 
D . Fernando P a r l a d é , Sevilla. Divisa azul, turquí 
y caña. 
D . Francisco P á e z Rodríguez (antes marqués de los 
Castellones), Zamorano, 8, Córdoba, ó á su representan-
te, Rafael Sánchez (Bebe), Campo de la Merced, 36, Cór-
doba.—Divisa azul y amarilla. 
D . G r a c i l i a n o y D. Argimiro Pérez Tabernero 
Matilla de los Caños (Salamanca).—Divisa azul celeste, 
rosa y caña. 
D . José Domecq, Jerez de la Frontera (Cádiz).—Divi-
sa azul y blanca. 
D . José Anastas io M a r t í n , Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca. 
D . José Moreno S a n t a m a r í a , Sevilla.—Divisa en-
carnada, blanca y amarilla. 
D . José P e r e i r a P a l h a , Villafranca de Xira (Portu-
gal).—Divisa azul y blanca. 
2). it/isai Manuel S á n c h e z , Carreros (Salamanca).— 
Divisa blanca y negra. 
D . J u a n Contreras, Burguillos (Badajoz).—Divisa 
celeste, blanca y oro viejo. 
D . L u i s Patr ic io , Coruche (Portugal). 
D . L u i s Gamero Cívico, Sevilla.— Divisa celeste, 
blanca y azul. 
D . Manuel A l b a r r á n , Badajoz —Divisa verde, encar-
nada y amarilla. 
D . Patr ic io Medina Garvey, Sevilla.—Divisa encar-
nada, blanca y caña. 
D o ñ a Prudenc ia P a ñ u e l o s , Colmenar Viejo (Ma-
drid).—Divisa azul tu rqu í . 
D . R a f a e l Surga, Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 
Divisa celeste y encarnada. 
-D. Romualdo J iménez , La Carolina (Jaén).—Divisa 
azul celeste y caña. 
B . Salvador G a r c í a - L a m a (antes Halcón, Sevilla), 
Génova, 17, Madrid.—Divisa negra, blanca y encarnada' 
Excmo. S r . Conde de S a n t a Coloma, Princesa, 25, 
Madrid.—Divisa azul y encarnada. 
Excmo. S r . D . Eduardo M i u r a , Encarnación. 4, Se-
villa.—Divisa verde y negra en Madrid, y encarnada y 
negra en las demás plazas. 
Excmo. S r . Marqués de L i e n , Prior (Salamanca).— 
Divisa verde. 
Excmo. S r . Duque de Tovar, Monte Esquinza, 2, 
Madrid.—Divisa encarnada y negra. 
Excmo S r . Conde de Trespalacios, Truji l lo (Gáce-
res).—Divisa verde y encarnada. 
Herederos de D . Vicente M a r t í , C o l m e n a r Viejo 
(Madrid).—Representante: D. Ju l ián Fernandez Martínez. 
Divisa morada. 
Excmo. S r . Duque de Veragua, Madrid.—Divisa 
encarnada y blanca. 
Excmo. S r . Marqués de Villagodio, Licenciado Po-
zas, 4, Bilbao.—Divisa amarilla y blanca. 
Hermanos Bohórquez, Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Divisa verde botella y grana. . . 
Herederos de D . Pablo Benjumea, Sevilla.—Divisa 
negra. 
Hermanos Pérez de a l Concha, Sevilla.—Divisa ce-
leste y rosa. 
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I N S T A N T A N E A 
Con este t í tulo ha publicado el gran artista de la pala-
bra, Joaquín Dicenta, un ar t ículo que sirve de prólogo á 
la obra de Paco Gómez Hidalgo «Juan Belmente, su vida 
y su arte». 
Mucho se ha escrito en un par de años sobre Bel monte, 
acaso más que sobre n ingún otro diestro; pero entre lo 
muchísimo que las imprentas han lanzado con el tema 
Belmoníe, no hay nada tan concluyente, tan ameno, tan 
literario, um deflnit i ío, como las l íneas que copiamos á 
uno de los escritores de mayor imaginación que posee-
mos. 
Véase á continuación lo que el excelente aficionado y 
literato Don Joaquín Dicenta, dice ref inéndose á Terre-
moto: 
aSi yo fuese escultor y quisiera reproducir, en toda su 
artística brutalidad, la lucha del hombre con el toro, es-
cogería por modelo á Belmente. 
Nadie como él para componer ese t rágico y hermoso 
grupo, en que fiera y hombre se juntan, buscando ella, con 
los ojos en llama y la testuz prevenida al derrote, el co-
razón del lidiador; recogiendo éste sobre el pecho la capa, 
al objeto de «empapar» la cabeza del toro y sortear su en-
vite, mientras roza el cuerno los alamares de la chaque-
tilla reprieta. 
En ese trance, en ese alarde de bravura y destreza, 
ningún torero aventaja á Belmente. Ninguno como él sa-
cude los nervios, haciéndolos vibrar á un tiempo de placer 
y de horror. Es un segundo, durante el cual la muerte se 
cierne sobre el hombre. Va á hacer presa en él y el hom-
bre, azotándola con los vuelos del capote de seda la apar-
ta de sí, con un gallardo y desdeñoso ademán de los bra-
zos. 
Y otra vez vuelve la fiera contra el hombre; y otra vez 
el hombre la aguarda; y otra vez la recoge entre los plie-
gues de su capa; y otra vez sus brazos la despiden, mien-
tras el público, puesto en pie, con la medula en calofrío, 
aguarda el té rmino del duelo, es decir, la cogida del lidia-
dor ó el rendimiento de la bestia. 
Y todas las manos se juntan y todos los pechos se di-
latan en clamoroso gri to, cuando el torero, erguido, son-
riente, vuelve la espalda al bruto que queda tras aquél 
jadeante, sumiso, baja la testuz, goteando espuma por los 
belfos. 
En tales momentos, n ingún torero, absolutamente nin-
guno de los conocidos por mí, ha desafiado con tanta bra-
vura á la muerte y la ha vencido con tanto arte. 
¿Que la muerte puede un día adueñarse del hombre y 
arrojarle contra la arena hecho un amasijo sangriento? 
Acaso haciéndose mentalmente esta interrogación, acude 
el público á la plaza .cuando Juan Belmente torea. Acaso 
la exposición continua de su vida, es el atractivo mayor 
que tiene para las multitudes, el mozo de Triana. 
¿Que es bárbaro, cruel, el acicate que empuja á la gente 
hacia el circo, cuando torea Juan Belmonte? Claro está 
que sí; pero, sin ese acicate ¿existiría la fiesta de toros? 
Ella es ar t ís t ica y brutal, todo á un tiempo; ar t í s t ica 
brutalidad necesitan ver en ella los públicos. El lidiador 
que con más ar t ís t ica brutalidad combata á la íiei a, será 
el ídolo. Por algo los gladiadores trocaban al morir la 
mueca de angustia en sonrisa. La tradición se impone 
para esto, como para todo, en España. 
Asegúrese al público que de hoy en adelante no habrá 
peligro para los lidiadores en las plazas de toros y adiós 
las ganancias de Echevarr ía y demás colegas suyos pro-
vincianos. Adiós también las ganancias de los toreros. 
Esto lo sabe, lo comprende aun mejor que yo, el mozo 
trianero; y como es bravo y tiene confianza en su arte, 
se juega á diario la vida, no como un imbécil , como un 
combatiente, que seguro de su valor y de su destreza, 
lleva á la pelea noventa probabilidades contra diez", de 
triunfar. 
Y allá va el mozo, con sus veinte años, por las plazas 
de España, derrochando arte y corazón. Allá va con su 
cuerpo endeble, con su cara de Carlos 11, con su andar in-
cierto de sonámbulo, con su capa domadora de brutos, 
con su muleta que á las fieras cambia en juguete, con su 
franca s nrisa, sin miedo á la muerte, ar ros t rándola de 
cara á cara, desafiándóla, venciéndola, en viaje gallardo 
y tr iunfal . 
La suerte le acompañe. 
JOAQUÍN DICENTA » 
A v i s o i n t e r e s a n t e 
A todos los toreros y profesionales les conviene sa-
ber donde se hace mejor la ropa de torear; por eso l la-
man la atención los hermosos trajes de torear, capotes 
de paseo, monteras, capotes de brega en seda, m o h a r ó 
y de hi lo , muletas irrompibles, zapatillas valencianas, 
estoques, puntillas, banderillas, camisas de pliegues, 
pliegues y bordado, y de bullones; calzoncillos espe-
ciales para torear, botonaduras cordobesas, etc., etcé-
tera, que sq confeccionan en los grandes talleres de 
R I P O L L É S L e ó n , 1 2 , p r a l . 
Compra, venta y arreglo de T R A J E S de torear \ 
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POR L O S DIFUNTOS 
"En memoria del Espartero 
Caiga el tupido velo del olvido 
sobre la imperfección del ser humano, 
que no es justo, n i noble, n i cristiano, 
pisar sobre el despojo del vencido. 
Si la materia, su deber cumplido, 
se deshace al designio soberano 
y no tiembla el espír i tu , es tirano, 
y no enmudece el labio, es fementido. 
Del luche dor ante la masa inerte, 
se estrellan las pasiones y la escoria; 
termina allí la vida de la muerte; 
comienza allí la vida de la historia, 
y piensa todo pueblo grande y fuerte: 
«Al m á r t i r del deber, eterna g lor ia» . 
MARIANO DEL TODO Y HERRERO 
Cual duro roble que combate el viento 
supiste resistir el fuerte embate; 
caíste, al fin, enmedic del combate 
sufriendo con valor el cruel tormento. 
En la lucha tenaz sobróte aliento; 
¡qué pecho como el tuyo no se abate! 
Permite que el recuerdo se desate 
en llanto m i angustiado pensamiento. 
J a m á s se bo r r a r án de m i memoria 
aquellas tardes en que tu í testigo 
de tu valor y abnegación notoria... 
Hoy tan sólo nos queda del amigo . 
un cadáver aquí , allá una gloria 
y una oración que con fervor le digo. 
SINSABORES. 
A l llegar á la tumba de Espartero 
ine l iDé la rodilla de repente, 
en señal de respeto á aquel valiente 
que fué la admiración del arte entero. 
Un quejido profundo y lastimero 
de la tumba sai ió, precisamente 
cuando estaba rezando, reverente, 
por la gloria perpetua del torero. 
Tras de la exclamación, voz apagada' 
que llegó á mis oídos, me decía: 
«Si sigue la afición desconsolada, 
le dices que no espei e valent ía ; 
que la tiene Manuel aquí encerrada 
y uo puede dejar su compañía. 
M. A. A. 
Tan mal se expresa b que bien se siente, 
que del ^rama que ya guarda la historia 
con lág i imas evoco la memoria 
sin que una idea cruce por m i n ente. 
Que fué Manuel el diestro que valiente 
conquistando una noble ejecutoria, 
volvió los esplendores de su gloria 
á un arte extraviado y decadente. 
Lo han dicho tantos ya, que necio fuera 
quererlo repetir. Callar prefiero 
como calla la pena verdadera. 
Que pese á m i afición, por más que quiera, 
lloro más que su fama de torero 
una fiel amistad franca y sincera. 
ANGEL R. CHAVES. 
Con r isueño semblante, ante la fiera 
la encarnada muleta desplegaba 
y el rondeño toreo en él hallaba 
quien con arte y valor le sostuviera. 
Su excesiva vergüenza, por doquiera 
con su arrojo sin par la derrochaba 
y su vida gustoso la arriesg iba 
porque así la verdad á flote fuera. 
En su pecho reinaba la hidalguía; 
era amigo leal, fiel compañero 
que orgullo y vanidad desconocí i . . . 
¡Descansa en paz, pobre Espartero, 
que la afición, que tanto te quería . 
No olvidará n i al hombre n i al torero! 
FRANQUEZA. 
¿Qué podi é dedicar en este día 
al que en vida llamaron Espartero, 
al que sup y morir como el torero 
que .lerrocha saber y valentía? 
¿Una mal hilvanada poesía 
salida de un cerebro casi huero, 
que demuestre el afecto verdadero 
que al hombre y al torero le tenía? 
Muy poco me parece; su memoria 
para siempre en mi pecho está grabada 
lo mismo que en los fastos de la Historia. 
Mis versos, en honor de aquel espada, 
los coloco en su fosa mortuoria 
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Los que han triunfado.—Banquete con que ha sido obsequiado en Sevilla el valiente matador José García 
A l c a l a r e ñ o por su temporada de 32 corridas de novillos y 3 de toros. 
Fot1'. Arenas. 
B a r c e l o n a . 
Plaza Nueva (\renas.) 
I.0 de Noviembre. 
Se corrieron cinco novillos: uno 
de Tomás Sánchez, rejoneado, y cua-
cro en l idia formal, de ellos, tres de 
Antonio Guerra y uno de Santos, de 
Salamanca; de estoquear el rejonea-
do se encargó Cereceda (de Lérida) , 
y de los otros cuatro Canario , Ri fé , 
Ramiro López y Cantaritos. En tra-
je corto, de calle, salió S a l e r i I I 
para banderillear. 
He aquí, sucintamente, lo ocurri-
do en la llamada «novillada regio-
nal», por ser catalanes los cuatro 
das. 
El novillo rejoneado y los dos p r i -
meros de Guerra, fueron becerretes 
adelantados, sin respeto n i poder. 
El tercero de Guerra, grandecito y 
muy ancho de cuerna; y el de Sala-
manca, un hermoso toro retinto, bien 
armado, hondo y de arrobas. Este 
fué manso y el segundo de Guerra 
también, aunque sin el poder de l a 
tierra. Los restantes bravitos y vo-
luntarios, se dejaron torear á placer. 
Mataron cuatro caballos (datos del » 
Grupo Ojén). El rejoneador García de 
Díaz, no tuvo fortuna... 
Cereceda, que brindó á Sa ler i I I , 
hizo una faenita aceptable sobre la 
zurda, y mató de dos pinchazos y una 
contraria. (Muchas palmas.) 
Canario , valiente, aunque bien 
puede decirse que inút i l para torear, 
se defendió con el engaño; puso un 
par en silla aguantando mucho; y 
mató de una contraria, saliendo por 
la cara. (Ovación y oreja.) 
R i f é nos hizo reir en los tres ter-
cios con su «estilo peculiar» al ejecu-
tar todas las suertes. A ratos es sui-
cida y á ratos se siente prudente; 
mató de un pinchazo caído aguantan-
do..., pero sin aguantar, y de otro 
subiéndose de un salto al lomo del 
toro, para salir por la cola á lo Zep-
pelín, seguido de dos intentos de des-
cabello. Sufrió dos cogidas aparato-
sas. 
Ramiro López, procuró adornarse 
con navarras y molinetes, y á la ho-
ra de la verdad ent ró con cuarteo 
para un pinchazo y media baja. (Di-
visión de opiniones y . . . oreja.) Soba-
quilleó un par aceptable. 
C o m í c m í o s cuar teó dos pares; pasó 
con movimiento y sufriendo coladas, 
y necesitó pinchar seis veces, la úl-
tima á la media vuelta, para meter 
una estocada honda. 
Lo único verdaderamente superior 
de la fiesta, fué el trabajo de bande-
ril lero de Sa ler i I I . ¡Piramidall 
Banderilleó cuatro toros, poniendo 
nueve pares y oyendo nueve ovacio-
nes. El primero fué sublime, ga-
lleando: salió del tercio de la presi-
dencia, galleó atravesando completa-
mente el ruedo, y junto á los chique-
ros, se volvió, cuadró y metió un par 
inmenso. (Ovación clamorosa.) De los 
ocho pares restantes, todos muy bue-
nos, hubo tres colosales por la colo-
cación y la ejecución de la suerte. 
A l salir á hacer el despejo el algua-
c i l , mur ió repentinamente el caballo 
que montaba, rodando el jinete por 
el suelo al caer el animalito. 
DON QUIJOTE. 
El periódico taurino de mayor tirada, 
el mejor acogido por la afición, es 
"PALMAS Y PITOS" 
Dirección y Administración: Marqués 
de Santa Ana, 25, Madrid. 
g PALMAS Y PITOS ^ W ^ W * 
de las corridas contrata-
das y toreadas por el dies-
tro Alfonso Cela "Celita,, 



















































Octubre . . . . 
Idem 
PLAZAS 
EN QUE TOREÓ 
Vista Alegre. 
Orduña 




















Val lado l id . . . 
Barcelonr . . . 
Zaragoza. . . . 
MATADORES 
CON QUIEN ALTERNÓ 
Mazzantinito y Ostioncito. 
Solo 
Cocherito 
Pastor y Regaterín 






Cochero y Vázquez 
Lagarti j i l lo y C o r c h a í t o . . . 
Mazzantinito y ManoleV.. 
Id. i d . Relampaguito y Freg 





Freg y Podida 
Idem 
Torquito 
Gallo y Fr.;^ 
Váiquez 
Gallo y Gaou;i 
GANADERIAS 
Marquesa deCúl l a r . 
Félix Sanz 






Pérez Co : icbi i . . . . . . 
Murube 
Martínez 
F. Gó nez 
Palhae * 
Oleas y Melgar. j >,, 
Tovar ' 
A . Calvo 
Trespalacio.-
A lba r r á r 
Tardío 
Nandin j 
Pabló Romero ( 
Castellón e--




Solo, i toros. 
Solo. 6 tmos. 
Muerte de Corchaíto 
No las toreó pnr estar berilio. 
No se pudien n torear por la 
crisis obrera á c msa de la 
jmer a. 
Celita nació en Carracedo (Lugo), el 11 de Julio de 1886. Tomó la alternativa en la Cor uña, el 15 de Septiembre 
de 1912, y la confirmó en Madrid el 22 de Septiembre de 1912. 
RESUMEN DE LAS CORRIDAS TOREADAS 
1912. 
1913. 
1 9 U . 
5 corridas. 
13 - r • 
20 — 
El buen matador de novillos Buse-
bio Puentes, tuvo contratadas este 
año cuarenta corridas, habiendo per-
dido de torear dos por suspensión y 
nueve por la gi ave cogida que tuvo 
i eu Bilbao el 20 de Septiembre, de la 
cual se halla muy aliviado, pues 
hace varios días que se levanta libre 
del vendaje de escayola que hubo 
que ponerle en la pierna lesionada, y 
muy eu breve será sometido á masa-
ges y corrientes eléctricas, necesa-
rias para la completa curación. 
Tan pronto como dicho diestro 
pueda abandonar las muletas, mar-
chará á reponerse á las dehesas que 
en Badajoz posee su distinguido ami-
go el acreditado ganadero don Ma-
nuel A lba r r án . 
El excelente novillero bilbaíno Die-
go Mazquiarán Fortuna, que empe-
zó la temporada el 17 de Mayo en 
Tetuán, toreó dos corridas en dicha 
plaza, tres en Carabanchel, dos en 
Zarag-zi, dos eu Sevilla, una en Ma-
drid, fciete en Barcelona, tres en Bi l -
bao, una en Almendralejo y una en 
Tarifa. 
Fortuna hz. marchado á Salaman-
ca, pues piensa pasar el invierno en 
el campo y asistir á cuantos lentade-
IOS le sea posible, con objeto de en-
trenarse para la temporada próxima, 
en la cual es de esperar que toree 
gran n ú m e r ) de corridas y aumente 
el buen cartel que ahora tiene. 
El novel diestro Mariano Montes, 
que en las corridas en que ha toma-
do parte ha demostrado tener condi-
ciones excepcionales para llegar á 
ser un buen matador de toros, como 
consecuencia de' brillante éxito ob-
tenido en 'a Plaza de Vista Alegre, el 
día de su debut, ha sido contratado 
por la empresa de dicha plaza para 
dos novilladas más de Marzo de la 
venidera temporada. 
Expedición á Lima. 
El 10 de1 actual mancharon con 
dirección á Santander para embarcar 
hacia el Pe rú , los aplaudidos mata-
dores de toros Francisco González 
F a í c o , Juan Sa l S a l e r i . Manuel 
Mejías Bienvenida, Agust ín García 
M a l l a y Serafín Vigióla Torquito, 
que van á pasar el invierno á Améri-
ca con el fln de regresar con unos pe-
sos y unos laureles más . 
También marchó con ellos el pica-
dor Agust ín Ibáñez Marinero, el 
cual por cierto va en un estado lasti-
moso; pues la noche antes, en una 
orgía de esas de' baja estofa, fué 
agredido por un torero chulo que le 
pegó con una llave inglesa en un ojo, 
no destrozándosele de milagro. 
A todos los expedicionarios les de-
seamos muchís ima suerte. 
Ha dejado de representar al va-
liente novillero cordobés Alvnrito, 
nuestro amigo D. Enrique Minguet, 
por acuerdo mutuo. 
El valiente matador de toros Se-
rafín Vigióla Torquito ha toreado 
en la presente temporada 32 corri-
das, habiendo estoqueado 66 toros y 
ha perdido ocho corridas, cuatro por 
enfermedad y cuatro por la guerra 
en las plazas de Marsella, Nimes y 
Burdeos, y ha embarcado en San-
tander p a r a L ima , ajustado para 
ocho corridas y un beneficio en la 
cantidad de cincuenta m i l pesetas; 
dichas corridas las toreará en los 
meses de Enero y Febrero. 
Los novilleros Torquito 11 y Tor-
quito I I I se encuentran en Salaman-
ca haciendo las tientas de las gana-
derías de don Andrés Sánchez de 
Bucnabarba y don Juan Manuel Sán-
chez, en donde pasarán este mes por 
tener dicho señores mucho ganado 
que tentar del nuevo cruce con toros 
y vacas de los señores Arribas her-
manos, de Sevilla. 
En Salamanca ha contraído matr i -
monio con la gentil señori ta Petra 
Gatc ía , nuestro ent rañable amigo 
don Emiliano Lobato. 
Ya sabe el nuev^ matrimonio cuán-
to se le aprecia en Cita casa, por lo 
cual es innecesario que cerremos esta 
breve noticia con las frases de rigor, 
y con felicitaciones que á nuestros 
amigos do sobra les constan guarda-
mos en lo más ínt imo del corazón. 
El valiente novillero Francisco Pi-
ñana Madriles ha toreado 16 corri-
das, y puede decirse de este chico 
que es un buen torerito y un excelen-
te espada, por lo que de él nos dicen 
y pudimos rver el dia 28 de Junio eu 
Carabanchel, día que debutó. 
Ha sido ventajosamente contrala-
do para torear en Caracas, donde le 
deseamos muchos triunfos. 
El reputado m a t a d o r de tu ros 
Agust ín García Mal la ha conferido 
poderes á nuestro queridísimo ami-
go y compañero don Saturnino Vieí-
to Letras , que vive Travesía de la 
Ballesta, 11, principal izquierda. 
En la plaza de toros de Tetuán se 
ha fundado una Escuela Taurina en 
la que los aspirantes á Joselitos y 
Belmontes, recibirán lecciones ins-
tructoras que los pondrán ea condi-
ciones de quitar el tipo al propio Te-
rremoto. 
Es director-representante el cono-
cido aficionado José Postigo E l R u -
bio, y las lecciones esta án á cargo 
de los valientes novilleros José Fer-
nández Cocherito de Madrid, Pas-
cual Buero y Angel Herrero Canta-
ritos, ejercieudo cada uno sus fun-
ciones educadoras dos días á la se-
mana. 
La inauguración de la líscuela ten-
drá lugar, con toda solemnidad, el 
día 15 del actual, lidiándose varios 
becerros por los socios matriculados. 
Ha sido satisfactoriamente opera-
do uno de los niños de nuestro queri-
dísimo amigo Alfonso, el célebre 
fotógrafo español. 
¿Para qué vamos á decir que nos 
alegramos infinito de que el peque-
ñín se encuentre perfectamente? 
A ios amigos que nos han enviado 
un anónimo sobre Gaona y Freg, 
junto con u n art ículo de Rogelio 
Pérez Olivares, les contestamos, que 
si nos dicen quienes son, puesto que 
sus denuucias pueden hacerse á la 
luz del día, nos ocuparemos de esto 
asunto tan ampliamente como ellos 
quieran. 
Y muchas gracias por los elogios. 
• n y v . - » ! — L , ^ * - i ^ / * - ^ i n - r " ~ » f > -
L a s m e d i a s y z a p a t i l l a s d e t o r e r o 
Q U E O F R E C E N 
LOS ALMACENES GUILLE! 
PE VALLAPOLIP 
COMO ARTÍCULO EXTRAORDINARIO 
D E NO GUSTAR C O M P L E T A M E N T E 
S E ADMITE L A D E V O L U C I O N 
P í d a n s e « l e t a l l e t * . J 
PALMAS Y PITOS " ^ • ^ • ^ • ^ • ^ ^ w ^ r A L B U M D E P A L M A S Y P I T O S 
PALMAS Y PITOS 
En esta fotografía de Alfonso, se ve á Vicente Pastor, en un ayudado por bajo, pase fácil en extremo, puesto que para cas 
cuando el animal pierde el bulto, le ve repentinamente pegado á las costillas; y ésto es mo ivo de que la res pretenda revolverse con 
sufriendo en la columna vertebral una sacudida en extremo dolorosa. 
tigar, hasta hay que darle esparrancado; pero en él, sufre la fiera un duro castigo; pues 
~ ' •,' ^ .r .^ . i A nrr m n c n M a i-IT r la mayor rapidez posible (y cuando más brava más) 
P.\LM.\S Y PITOS " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ • • ^ • ^ r u j ^ r ^ 
E X I T O S T E a T R R L E S 
Mercedes Pérez de Vargas, Bjnafé y Rodríguez, en L a Piqueta.—Lz señor i ta Marco y Parera en E l P r í n c i p e 
Bo/irmo.—Leoca-i ia Alba y Catnlina Barcena en L a P a s i ó n . 
Fots, de Alfonso. 
P A L M A S Y rn.os. 
L A S C A R T E L E R A S 
Aunque en el presente año no teníamos pensado publi-
car el suplemento teatral, como la actualidad taurina es 
nula en absoluto, puesto que no hay n i tientas siquiera, 
y, por lo visto, con la dichosa guerra no vamos á poder 
contar n i aun con la socorrida información americana en 
todo el invierno, es por lo que nos hemos decidido á 
continuar como el año pasado, prometiendo á los lecto-
res netamente taurinos que el día que nuestro arts dé 
pacae'lo, suprimiremos cuaatjs núaieros sea preciso la 
información teatral, para dejar campo á la taurina. Y va-
mos á examinar en aeroplano, que es más rápido que el 
vapor, las carteleras de Madrid para ponernos al día. 
Real.—Malísimas-noticias. La Compañía que se anun-
cia es un desastre mayor que el de Amberes. Dicen que va 
á durar menos que una película. La empresa se disculpa 
con la guerra, pero el público se va á declarar completa-
mento neutral y no va á aparecer por el teatro de opera-
ciones. 
Español.—Como Enrique Borrás tiene muchís imo ta-
lento y él mismo ha declarado en L a Es fera que el Te-
norio le va muy mal, sólo diremos que para ver al lamo-
so burlador, ha habido cola á diario, y que seguimos 
pensando que don José Zorri l la fué un poco más literato 
que Villaespesa, Marquina, Carrére and Company. 
El viernes se estrenó Tos semidioses, áe\ marido de 
la Cobeña. Como es obra taurina, sin perjuicio de i n -
sistir en el número próximo, diremos que la sá t i ra fué 
aplaudida, saliendo á escena varias veces el señor Oliver. 
Apolo-—Un entremés quinterif no legítimo. ¡«Te la debo 
Santa Rita»l, el número de circo formado de 25 persas y 
L a Venus de piedra. Los capitanes del Zar , de dos 
muchachos jóvenes y m ú ñ c a de Bretón, no .gustaron; 
la fábula es mediana y la música un quintal de adormi-
deras, con permiso del glorioso autor.de L a Dolores 
Comedia.—Entre L a piqueta y E l orgullo de Alba-
cete, nos quedamos sin ninguno. 
Zarzuela .—Ni el cursi de Sagl-Barba, ni M a r u x a , n i 
Margot; no hay más obra que E l principe bohemio, 
con una preciosa letra de nuestros queridísimos amigos 
Manolo González Lara y Manolo Merino, que han estado 
hechos unos autorazos y una música que ella sola ha 
bastado para colocar á Rafael Millán á la altura de Sen a-
no, Luna y Vives. El duHto, el número de las cocotas y 
el intermedio, magistrales. Ya dicen por ahí que si Mi-
llán ha fusilado un couplet francés y E v a , y esto y lo 
otro y lo de más allá; pero de todos los que rompen el 
hielo se suele decir lo mismo, hasta que en sucesivas 
obras convencen á los envidiosos de ser ellos los que lo 
llevan dentro. 
L a r a . — M i t í a Ramona, t raducción de Cadenas, ya 
no lleva gente, pero sigue gustando. L a P a s i ó n , de Mar-
tínez Sierra, demasiado triste, pero fué un éxito. 
Price.—En Price se sigue representando con éxito las 
óperas de repertorio y asustando á la empresa del Real. 
Cervantes.—La leyenda del maestro es una come-
dia sentimental y admirable de José Ramos Martín. Con 
decir que la comedia parece de don Miguel Ramos Ca-
m ó n , padre del autor, está hecho su mejor elogio. 
Martin.—Ventura de la Vega, el vivo, vamos, el que 
vive, el número 2, estrenó en la pasada semana Los tra-
peros de Madrid, música :"de Poglietti y Marquina, La 
zarzuelita pasó bien, repitiéndose varios números . Onti-
veros, Maur i y Conchita Zapatero, muy bien. 
En el Cómico y E s l a v a siguen gustando ¿ o s dos ca-
detes y L a s pecadoras; éstas van por la sesenta repre-
sentación y han sido un acierto enorme de Asenjo y To-
rres del Alamo. 
En Alvarez Quintero siguen loi cambios de personal. 
El señor Espantaleón ha sustituido al señor Castilla. 
Ha debutado hace poco la señori ta Totó, y-según tene-
mos entendido pronto ha rá su presentación una estrella 
de varietés. v 
Lo que nos prueba que el negocio no anda muy bien. 
J. CASADO PARDO. 
r 
oTóCfRfiFo o 
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Rafael el Gallo, fianadero.—Auncue ya hemos hablado de la magna noticia de haberse hecho Kafael Gómez Ortega, 
c r iador de te í e s , y sin perjuicio de que insistamos sobre dicho punto más adelante, hoy publicamos estas dos 
in s t an t áneas de Arenas, sumamente interesantes. En la primera, los tres hermanos Gallo, Anastasio Martín y 
su ,h i jo , se di i igen á herrar las reses del nuevo ganadero. En la otra i n s t a n t á n e a , la s e ñ á Gabriela, ayudada 
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Nombres de los matadores. 
Francisco Bonard (Bonarillo) 
J o a q u í n Navarro (Quinito) 
Francisco González (Falco). 
Antonio Fuentes. 
Antonio de Dios (Oonejito) 
José García (Algabeño) . . 
J o a q u í n H e r n á n d e z (Parrao) 
Cayetano Leal (Pepe-Hillo) 
Antonio Guerrero (Guerrerito) 
Félix Velasco. . 
Jo sé Rodr íguez (Bebe chico). 
Bar to lomé J i m é n e z (Murcia) 
Juan Sal (Saleri) 
Diego Rodas (Mto. de Alsreciras) 
Vicente Pastor, 
Rafael Gómez (Gallo) 
José Moreno (Lagarti j i l lo chico) 
José Pascual (Valenciano). 
Angel Carmona (Camisero) 
Eduardo Leal (L'.averito), 
Fecha y lugar de la alternativa. 
Madrid, 27 Agosto 1891. 
Ecija, 21 Septiembre 1892. 
Zaragoza, 2 A b r i l 1893. 
Madrid, 17 Septiemb. 1893. 
Linares, 5 Septiemb. 1895. 
Madrid , 22 Septiemb. 1895. 
Sevilla, 1 Noviemb. 1896. 
Madrid , 25 Octubre 1897. 
Granada, 31 Octubre 1897. 
Ciudad Real, 17 A g . 1899. 
Madrid, 22 Julio 1900. 
Alicante, 12 Agosto 1900. 
Madrid, 30 Marzo 1902. 
Bircelona, 20 Julio 1902. 
Madrid, 21 Septiemb. 1902. 
Sevilla, 28 Septiemb. 1902, 
Madrid, 13 Septiemb. 1903. 
Valencia, 18 Octubre 1903. 
Huelva, 6 Septiemb. 1904. 
S. Mar t ín de Valdeiglesias, 
9 Septiembre 1904. 
Antigüedad en Ma-r íd . 
27 Agosto 1891. 
4 Marzo 1894. 
4 Marzo 1894. 
17 Septiembre 1893. 
11 Julio 1897. 
22 Septiembre 1895. 
21 Marzo 1897, 
25 Octubre 1897. 
29 Junio 1899. 
2 Junio 1901. 
22 Julio 1900. 
8 Junio 1905. 
30 Marzo 1902. 
31 Mayo 1903. 
21 Septiembre 1902. 
20 Marzo 1904. 
18 Septiembre 1903, 
10 Septiembre 1905. 
30 Junio 1907. 
Nombres de los matadores. 
Castor ¡ba r ra (Cocherito) . 
Manuel González (Rerre) , 
T o m á s Alarcón (Mazzantinito) . 
Antonio Boto (Regater ín) . 
Manuel Mejías (Bienvenida). . 
Julio Gómez (Relampaguito) 
Antonio Moreno (Moreno de A l -
calá) . . . 
Manuel Torres (Bombita) , 
Manuel Rnd íguez (Manolete) . 
Francisco Mar t ín Vázquez . 
Rodolfo Gaona. 
Rufino Sarf Vicente (Chiquito de 
Begoña) 
J o a q u í n Capa (Capita). 
José Carmona (Gordito) . 
Gregorio Taravil lo (Platerito) 
El igió H e r n á n d e z (Serio) , 
Fecha y lugar de la alternativa. 
Madrid, 16 Septiemb. 1904. 
Córdoba, 25 Sept, 1904. 
Madrid , 23 A b r i l 1905. 
Madr id , 17 Septiemb. 1905. 
Zaragoza, 14 Oct. 1905. 
Almer í a , 28 Agosto 1907. 
Puerto de Santa Mar ía 1 de 
Septiembre 1907. 
S. Sebas t ián , 15 Sep. 1907. 
Madr id , 15 Septiemb. 1907. 
Barcelona, 6 Oct. 1907. 
T e t u á n de las Victorias, 31 
Mayo 1908, 
Bilbao, 8 Septiemb. 1908. 
Jerez de la F. , 13 Sep. 1908 
Salamanca, 13 Sep. 1908. 
Cartagena, 1 Agosto 1909. 
Fregenal de la Sierra, 23 
Septiembre 1909. 
Antigüedad en Madrid. 
16 Septiembre 1904. 
29 Junio 1907, 
23 A b r i l 1905. 
17 Septiembre 1905. 
14 Marzo 1906. 
24 Octubre 1907. 
22 Septiembre 1907. 
6 Octubre 1907. 
15 Septiembre 1907. 
13 Octubre 1907. 
5 Julio 1908. 
.11 Septiembre 1910, 
27 Marzo 1910. 
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Biblioteca de Palmas y Pitos. 
En bix'Ne comenzar, rnós á publicar-, como folletín, una magnííica obra que ha de ser como 
la historia de la tauromaquia contemporánea; una obra que los más populares críticos no so 
han atrevido á abordar por sus muchas dificultades. 
^Cual es esta obra? La que está pidiendo la afición á voz en grito, desde hace muchísimo 
tiempo. 
La Historia de la 
Plaza de Madrid 
con todos los acontecimientos taurinos que en el más célebre coso han ocurrido. Este folletín, 
compuesto y compendiado de un modo breve y racional, comprende los hechos que más inte-
resan á la afición, pues raro será el suceso culminante de la actualidad que no se haya verifi-
cado en esi.e ruedo. En 
La Historia de la 
Piaza de Madrid 
encontraiá el lector las fechas más célebres del toreo moderno, debuts de lidiadores y ganade-
ros, alternativas, corridas regias, tragedias, toros célebres, número de corridas de toros y no-
villadas celebradas año por año , etc., etc. 
Con sólo enumerar tales datos, los citados elementos, no es aventurado afirmar que este 
nuevo folletín alcanzará un éxito asombroso. Y con 
La Historia de la 
Plaza de Madrid, 
obra llena de aificultades, como al sólo anuncio de su ftulo se comprende, los indispensables, 
útiles y artísticos 
CUADROS ESTADÍSTICOS 
de las corridas toreadas por todos los matadores de toros dura::ie el 1914, y algunas secciones 
amenas que preparamos, creemos que nuestros amigos, nuestro público, no ha de e< Inr de 
menos, durante la temporada invernal, la carencia de reseñas por la natural escasez de co-
rridas. 
r A L M A S Y PITOS 
AÑO I I . Lunes 7 de Mayo de 1883 
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NUM. 8 1 
REVISTA TAURINA, 
E L A R T E H A C E TREINTA AÑOS 
Nuestra campaña. 
Con este epígrafe comenzaba su editorial , dando á co-
nocer al público el deseo de varios abonados á la Plaza 
de Toros que se habían acercado á la Adminis t ración de 
L a L i d i a para ofrecer sus firmas en el periódico, rogan-
do á Salvador Sánchez Frascuelo «que, desechando pa-
sajeros escrúpulos , se decida á trabajar en el circo de 
Madrid.» 
L a L i d i a no pudo acceder á tal ruego por razones de 
índole general; pero terminaba así su editorial: 
« RAFAEL con SALVADOR 
SALVADOR con RAFAEL 
en la Plaza de Toros de Madrid, 
paña!» 
¡Esa es nuestra cam-
Los dos gladiadores. 
Continuación de un ar t ículo dedicado á Lagart i jo y 
Frascuelo. Describe el encierro, que se verificaba de 
doce á una de la madrugada, con asistencia de numeroso 
gen t ío . . . ' «óyese á lo lejos el chasquido de las hondas y 
el zig-zag de las trallas; se vocea, se hostiga, se acosa en 
todas direcciones, y hermoso es de ver á la ciara luz de 
la luna, que platea los patios y contornos, entrar por el 
ancho portalón de las cuadras aquel somatén de fieras 
arrebujadas junto al cuerpo de sus mansos, que con toda 
la diplomacia de una c i v i l i z a c i ó n ya adquirida, se dis-
ponen á sacrificar su pueblo, gracias á un estado de i g -
norancia salvaje, en manos de sus verdugos.» 
A Sevilla... 
En esta sección, y contestando A un estimado colega, 
se dice al «Sr. D. J. R. C » que «Al hablar de aquel torero 
de cabeza d e s g r e ñ a d a por el abandono, labios amo-
ratados por l a hez de l a ú l t i m a copa, mej i l las zur-
cidas por los costurones del vicio, etc., etc., nos he-
mos referido á esa entidad'de los primitivos tiempos de 
la nacional afición, en que el peón era el mozo asalaria-
do dei caballero en plaza, oficio condenado por la iglesia 
y relegado á las capas de la sociedad más bajas y despre-
v'-iables;» y añadía : «Sabemos de memoria todo lo que se 
ha escrito acerca del inolvidable Montes, y nos honra-
mos con el car iño de personas que le trataron con suma 
intimidad, para no confundir el polvo del camino con los 
hermosos y copudos árboles que le cercan.» 
Bibliografía. 
Da cuenta en esta sección de la publicación de dos l i -
brob: uno titulado His ter ia dé l a P l a z a de Toros de 
Madrid por un Aficionado, y otro ¡ C i t e m o s ! de don 
Antonio Peña y Goñi, de quien dice: «Como Tio J i lena, 
¿quién ignora que hizo populares sus magníficas revistas 
de toros en E l Imparcial?y> 
Toros en Madrid. 
S exta coi rida de abono verificada en la tarde del domingo 
6 de Mayo do 1883. 
Se lidiaron toros de la ganadería>de doña Teresa Nú-
ñez de Prado (Arces de la Frontera) por Currito, Gallo 
y Cuatro-dedos. 
Los toros no fueron más que regulares. El primero 
aguan tó siete caricias de Trigo (Juan) y Canales, Oue-
r r i t a oyó muchos aplausos banderilleando. 
Alegrias, que suscribe la revista, aprecia de deficien-
te la labor de Currito, de buena la de Gall i to , salvo 
con el estoque, y «se mete» en firme con el debutante 
Diego Prieto Cuatro-dedos, antes banderillero aplaudi-
do, pero matador muy basto. 
A cuarenta y siete varas, correspondieron ocho caballos 
fuera de combate. 
Con estas líneas terminaba el número: 
« E n cartera: La abundancia de original nos veda pu-
blicar hoy nuestro ar t ículo : E r a de tarde... y s in em-
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Qlatadores de toros. 
Agustín Sarcia (-MaZía)-Apudera(lo: 
D. Saturnino Vieí to Letras , Traves ía 
de la Ballesta 11, pral . , Madrid. 
Alfonso Cela (Oelita).—Apoderado: 
D. Pedro Ibáñez, Magdalena, 19, se-
gundo derecha, Madrid. 
Antonio Boto (Regaterín) .—Apode-
rado: D. José Camacho, Carranza, 19, 
Madrid. 
Castor Ibarra (Cocherito de B i l -
bao).—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Vis i tac ión, 1, Madrid. 
Eduardo Leal (Llaverito).—Apode-
rado: D. Francisco Mastache, Santa 
Polonia, 3, 3.°, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello, Pez, 25, Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid . 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D . Alejandro Serrano, Lava-
piós, 4, pral . , Madrid. 
Isidoro Marti ^Zores^.-Apoderado: 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, M i -
guel Servet, 32, pral . , Madrid. 
Joaquín González (Curri l lo ) Apode-
rado: D. Bernardino Asenjo, Marqués 
de Santa Ana, 26, Madrid. 
Joaquín Navarro (QuinUo).—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Roma, 
7, hotel, Madrid Moderno. 
José Férnández (Cocherito de Ma-
drid).—A su nombre: Espír i tu San-
to, 34, Madrid. 
José García (Alcalareño).—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Lava-
piés, 4, pral . , Madrid. 
José Gómez (Gallito).—Apoderado: 
D, Manuel Pineda, Santiago 1, Se-
vi l la . 
José Gárate ^i/mewo^.—Apodera-
do: D. Manuel Pineda, Santiago, 1, 
Sevilla. 
José Morales (Ostioncito).—Apo-
derado D. Ar turo Mi l lo t , Silva, 9, 
Madrid. 
José Moreno (Lagart i j i l lo chico). 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid, ó á D. Enrique 
J. Guijarro, Cruz, 30, 2.°, Granada. 
Juan Belmente.-Apoderado: D. Juan 
Manuel Rodríguez, Visitación, 1, Ma-
dr id . 
Juan Cecilio ^PMWíereí^.—Apode-
rado: D. Cecilio Isasi, Huertas, 69, 
Madrid. 
Julio Gómez {Relampaguito) . — 
Apoderado: D. E s t a n i s l a o Lloret, 
Mart ín de los Heros, 32, Madrid. 
Julián Sáinz (Sa l er i II )—Apodera-
do: D. Manuel Acedo, Latoneros 1 y 
3, Madrid. 
Manuel Martín (Vázquez ÍZ^.—Ape-
rado: D. José Gimeno, Alvarez Quin-
tero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías (Bienvenida) . -K su 
nombre, Madrid. 
Manual Rodríguez (Manolete). — 
Apoderado: D . R i c a r d o Mediano 
Gil . Plaza del Progreso, 16, 3.° dcha. 
Madrid. 
Manuel Torres (Bombita chico.)— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado: 
D. Juan Brasa, Glorieta de San Ber-
nardo, 7, pral. Madrid. 
Rafael GómezfíJaZZo^).-Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago, 1, Sevilla 
Rodolfo Gaona. — Apoderado: don 
Manuel Rodríguez Vázquez, Doctor 
Fourquet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente (Chiquito de 
B e g o ñ a ) . — A su nombre: León, 18, 
Madrid. 
Serafín Vigíela (Torquito).—Apo-
derado: D . Victoriano Argomaniz, 
Hortaleza, 47, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21, 
Madrid. 
(Madores de noüillos. 
Alejandro frala.—Apoderado: don 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
dr id . 
Alejandro Sáez (Ale).—Apoderado: 
D. Federico Nin de Cardona, Baste-
ro, 12, Madrid. 
Antonio Alvarez (Alvarito de Cór-
doba).—Apoderado: D. Enrique Min -
guet. Embajadores, 6, 3.°, Madrid. 
Antonio Lobo.—Apoderado: D. An-
gel Brandi, Ponzano, 33, principal 
derecha, Madrid. 
Blas Tor re8 (L tmar¿ ío ) .— Apodera-
do: D. Aurelio Redero, Pr ínc ipe , 10, 
Madrid. 
Carlos Nicolás (Llavero).—Apode-
rado: D. Juan Layunta, Carmen, 43, 
segundo, dcha. Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños sevillanos.— 
Matadores: Manuel Belmente y Angel 
Pérez (Angelillo).—Apoderado: don 
Claudio Herrero, Guzmán el Bueno, 1, 
Sevilla. 
Diego Mazquiarán ( í o r í M n a ) . — A p o -
derado: D. Enrique Lapoulide, Carde-
nal Cisneros, 60, Madrid. 
Emilio Corte» f Cortijano).—Aco-
derado: D. Eduardo Carrasco, Medo-
llín, 40, Talavera de la Reina (Toledo) 
Emilio GabdLrádi(Gabardito).—Apo-
derado: D Angel Brandi , Ponza-
no, 33, pral. dcha., Madrid. 
. Enrique Rodríguez (Manolete I I ) . — 
Apoderado: D. José Verdón, Gravi-
na, 4, Madrid. 
Ensebio Fuentes.—Apoderado don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Florentino Ballesteros.—Apoderado: 
D. Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, 
Madrid. 
Francisca Bonal [Bonnrillo-hijo). 
Apoderado: D. José García, Don Pe-
dro, 6, Madrid. 
Francisco Diez (Pacorro).—Apode-
rado: D. Ricardo Olmedo, Baste-
ro, 11, Madrid. 
Francisco Fe r re r (Pa5 ío re í ) .—Apo-
derado: D. Ricardo Moreno Yela, Mo-
lino de Viento, 24, Madrid. 
Francisco Fiñana (Madriles). — 
Apoderado: D. Ricardo Moreno Yela 
Molino de Viento, 24, Madrid. 
Francisco P é r e z ( - á r a ^ o n ^ . — A p o -
dorado: D. Pedro Sánchez, San Jus-
to, 6, Salamanca. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
Saturnino Vieito (Letras) , Travesía 
de la Bai?c?ta, 11, pral. , Madrid. 
Gregorio Garrido. — A su nombre: 
Sombrerete, 18, Madrid. 
Hipólito Zumel (Infante),—Apode-
rado: D. Ricardo Villamayor, Barqui-
l lo , 1, Madrid. 
Ignacio Ocejo (Ocejito chico).— 
Apoderado: D. Juan Sastre Pérez, 
Uhagón, 1, Bilbao. 
Joaquín Campos ( Galindo). — A su 
nombre: Trafalgar, 22, Madrid. 
José Amuedo.—Apoderado: D . Ale-
jandro Serrano, Lavapiés , 4, pral., 
Madrid. 
José Sánchez (Hipólito).—Apode-
rado: D. Juan Manuel Rodríguez, V i -
si tación, 1, Madrid. 
José Roger (Va lenc ia hijo).—Apo-
derado: J ) . Manuel Rodríguez Váz-
quez, Doctor Fourquet, 32, Madrid. 
José Soler (Vaquerito).— Repre-
sentante: D. Baldomcro Rubio, Huer-
ta del Bayo, 2, Madrid. 
Juan Corrales.—Apoderado: D. Pe-
dro Ibáñez, Magdalena, 19, Madrid. 
Julio Marquina. — Apoderados: don 
Francisco Herencia, Morat ín, 30, 2.°, 
Madrid y D. Gilberto R. Castillo, 
Cisneros 1, 3.° Santander. 
Manuel Navarro.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3. Ma-
drid . 
Manuel Rodríguez (Mojino chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito (Le-
tras), Travesía de la Ballesta, 11, 
principal, Madrid. 
Mariano Merino, (ante9 Montes I I ) . 
Apoderado: D. Pablo San Martín, 
Guillermo Rolland, 4, Madrid. 
Mariano Montes.—Apoderado: don 
Santiago Aznar, Embajadores, 53 du-
plicado, 3.°, Madrid. 
Pascual Bueno.-Apoderado: D. Juan 
Cabello, calle del Pez, 25, Madrid. 
Pedro Carranza (Algabeño I I ) . — 
Apoderado: D. Juan Cabello, Calle 
del Pez, 25, Madrid. 
Pedro Pavesio (Formalito)..—Apo-
derado: D. Eduardo Gámir de Molina, 
Belén, 11, 3.°, Madrid, 
Rafael Rubio (RodUlito).—Apode-
rado: D. Federico Nia de Cardona, 
Bastero, 12, Madrid. 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D. En-
rique Oñoro, Ensanche, 5, Sevilla. 
Remigio Frutos (Algeteño) .—A su 
nombre, Apodaca, 6,2.° dra., Madrid. 
Sebastián Suárez (CTtoniío).—Apo-
derado: D. Juan Cabello, Pez, 25, 
Madrid. 
Tomás Romero. — Apoderado: don 
Francisco López, Santa Brígida, 19, 
segundo, Madrid. 
Vicente Galera ( i o s e í a ) — A p o d e r a -
do: D. Eduardo Carrasco, Medellín, 
40, Talavera de la Reina (Toledo). 
Zacarías Lecumberri.—Apoderado: 
D. Tomás Pérez Toledo, Encomien-
da, 20, 2.°, Madrid. 
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